







⬥⏣ ṇ  
                    ᮾᾏᏛ㝔኱Ꮫே㛫㛵ಀᏛ㒊Ꮚ࡝ࡶⓎ㐩Ꮫ⛉
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ȼ ਈȼ থ 33.5 29.5 
ȼ ઎ȼ ి 25.0 25.0 
ȼ ളȼ ڲ 6.9 7.8 
ȼ ଃȼ ݶ 6.3 5.5 
ȼ ຘȼ ພ 5.7 6.4 






ࡣࠊ                     




































































































































  㡯┠    ேᩘ
」ᩘᅇྲྀࡾ⤌ࢇࡔ    㸷ྡ
㸯ᅇ⛬ᗘྲྀࡾ⤌ࢇࡔ    㸴ྡ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸࡞࠸    㸴ྡ
ぬ࠼࡚࠸࡞࠸    㸯ྡ
࠙Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠚ
ͅ(ి્)Ѥ̝ݸ๹ьє޻ౡిȼ ୔࿸ݸ๹зѿ͆ 
࠙ᑠᏛᰯࠚȼ ͅϨ ϰ ͆ 

































































































ᑟせ㡿ࡢ♧ࡍ⥲ྜᏛ⩦ࡢ┠ᶆ࡟‽ᣐࡋࡓࠋ                    






᥈✲ࡢព⩏ࡸ౯್ࢆ⌮ゎࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ      
ᐇ♫఍ࡸᐇ⏕ά࡜⮬ᕫ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࠿ࡽၥ࠸ࢆぢ࠸ࡔ
ࡋ㸪⮬ศ࡛ㄢ㢟ࢆ❧࡚㸪᝟ሗࢆ㞟ࡵ㸪ᩚ⌮࣭ศᯒࡋ࡚㸪



















































































᥈✲άືࢆᡂ❧ࡉࡏࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿࠋ    
ᮏᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊㄢ㢟タᐃࡣḟࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ⤒ࡓࠋ
࢔㸸౛♧ࡉࢀࡓᶓ᩿ⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ                  
࢖㸸ಶேࡀ㛵ᚰࡢ࠶ࡿㄢ㢟ࢆ኱ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡍࡿࠋ  
࢘㸸ྠࡌ኱ࢸ࣮࣐ࢆࡶࡘ⪅࡛ࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡍࡿࠋ    






























































































































































































































































⾲㸴  ᥈✲㐣⛬࡛౑⏝ࡋࡓࠕ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᢏἲࠖ 
ᢏἲ ேᩘ ᢏἲ ேᩘ
ਜ਼੬ັ̫! 7! ၑဇັ̫! 8!
๤ڛ! 25! ࡉ೒̳! 5!
໦႒! :! ߓఘا! 22!
۾Ⴒັ̫! 22! ಒયا! 3!









































































































 ࣮ࣜࢶ࣭ࢡࢵࢪࣟ ۍ ⾲ඖḟ㸰 ۍ ᅗࣥ࣋ ۍ
 ᅗ࣮࣭ࣥ࣎ࣗࢩࢵ࢕ࣇ ۍ ࢺ࣮ࣕࢳ࣭ࢤࣛࢡ ۍ















































































































































































































































































































࡚Ꮫ⏕ࡼࡾᢎㅙࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ               
ȼ ȼ  
ᘬ⏝ᩥ⊩
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